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Pariwisata merupakan bentuk upaya peningkatan potensi daerah dan 
penggerak perekonomian daerah. Melalui pariwisata dengan prinsip ekowisata 
yakni melibatkan peran masyarakat setempat dalam proses pariwisata diharapkan 
mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat 
lingkungan dan memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta 
peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kabupaten Brebes merupakan 
kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Jawa Tengah serta memiliki potensi 
daerah yang cukup banyak, akan tetapi perkembangan pariwisata di Kabupaten 
Brebes cukup lambat. Dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Kabupaten Brebes relatif sedikit dan sarana prasarana pariwisata yang belum 
memadai. Peningkatan pariwisata di Kabupaten Brebes dapat dilakukan melalui 
pengembangan Desa Wisata. Salah satu desa yang berpotensi untuk dikembangkan 
menjadi desa wisata yakni Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Brebes. 
Lukman Hakim selaku kepala Desa Pangebatan mengusulkan Pangebatan sebagai 
desa wisata dengan mengembangkan potensi alam yang ada. Perencanaan desa 
wisata diperlukan pemenuhan kriteria yakni: atraksi/daya tarik, akomodasi dan 
akses. Namun Desa Pangebatan belum memenuhi ke semua kriteria untuk dijadikan 
desa wisata yakni belum tersedianya akomodasi. Untuk itu diperlukan perencanaan 
masterplan Desa Wisata Alam Pangebatan dengan penekanan pada perencanaan 
penginapan dengan prinsip ekologis yang terletak di Dukuh Kidul, Pangebatan. 
Pengembangan Desa Wisata Alam Pangebatan ini diharapkan mampu 
menggerakkan perekonomian desa serta melalui prinsip ekologis diharapkan dapat 
menjaga dan memperbaiki kelestarian alam di Desa Pangebatan. 
 










Tourism is a form of effort to increase regional potential and drive the 
regional economy. Through tourism with the principle of ecotourism, which 
involves the role of the local community in the tourism process, it is hoped that it 
will be able to provide awareness for the community to protect and care for the 
environment and provide an increase in the welfare of the local community and an 
increase in Village Original Income (PAD). Brebes Regency is a district that has 
the largest area in Central Java and has quite a lot of regional potential, but the 
development of tourism in Brebes Regency is quite slow. Judging from the number 
of tourists visiting Brebes Regency is relatively small and the tourism infrastructure 
is inadequate. Increasing tourism in Brebes Regency can be done through the 
development of a Tourism Village. One of the villages that has the potential to be 
developed into a tourist village is Pangebatan Village, Bantarkawung District, 
Brebes. Lukman Hakim as the head of Pangebatan Village proposed Pangebatan 
as a tourist village by developing existing natural potential. Planning a tourism 
village requires the fulfillment of criteria, namely: attractions / attractions, 
accommodation and access. However, Pangebatan Village has not met all the 
criteria to be a tourist village, namely the unavailability of accommodation. For 
this reason, a master plan for the Pangebatan Nature Tourism Village master plan 
is required with an emphasis on lodging planning with ecological principles located 
in Dukuh Kidul, Pangebatan. The development of the Pangebatan Nature Tourism 
Village is expected to be able to drive the village economy and through ecological 
principles it is hoped that it can maintain and improve the natural sustainability in 
Pangebatan Village. 
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